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Mycoplasma hominis относится к классу Молликут и является патогенном человека, вызывающим 
острые и хронические инфекции урогенитального тракта. Основными особенностями этой бактерии яв-
ляется отсутствие клеточной стенки и редуцированный размер генома (559 генов). Ранее нами из сыво-
ротки крови пациентов с воспалительными заболеваниями урогенитального тракта, с мочекаменной бо-
лезнью, с хроническим бронхитом и бронхиальной астмой культуральным методом были выделены ко-
лонии Mycoplasma hominis неизвестного морфологического типа, названные мини-колониями (МК). По-
добный фенотип мини-колоний известен и для других видов бактерий [1-3]. Мини-колонии получены 
нами in vitro из классических колоний (КК) при воздействии на них гипериммунной сывороткой. В отли-
чие от других бактерий, клетки МК ни разу в течение 3 лет постоянного пассирования не реверсировали 
ни при каких условиях в классическую форму и отличались микроскопическим размером. МК отличаются 
от КК морфологией колоний, очень маленьким размером (диаметр КК - 100-300 мкм, КК – 7-9 мкм), зна-
чительным замедлением роста (КК вырастают на поверхности агара через 48-72 часа, МК - на 7-9 сутки), 
устойчивостью к различным неблагоприятным факторам (обработка антителами, нетермальной плаз-
мой, антибиотиками и длительное голодание). С целью выяснений причин подобных различий мы срав-
нили протеомные профили мини-колоний и классических колоний.  
Сравнительный протеомный анализ методом ВЭЖХ-МС показал, что в MK, по сравнению с KK, 
наблюдаются значительные изменения представленности белков. В МК наблюдалось падение уровня 
белков, участвующих в процессах репликации, трансляции, деления и синтезе АТФ. Учитывая существен-
но замедленный рост колоний, полученные данные могут свидетельствовать о затормаживании основ-
ных клеточных процессов и переходе клетки в состояние энергетического дефицита. Обнаружено, что 
для клеток МК характерно изменение энергетического метаболизма, увеличение активности глицерол-
фосфатного пути, значительные изменения в представленности АВС транспортеров. Предполагается, что 
клетки МК используют в качестве источника углерода не простые сахара и аргинин, а фосфорилирован-
ные пентозы, которые образуются в результате катаболизма нуклеозидов. 
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